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1977年 4月～1978年 3月 神戸大学医学部付属病院精神神経科医員
1982年 4月～1983年 3月 情緒障害児短期治療施設兵庫県立清水が丘学園治療課長
1983年 4月～1984年 2月 神戸大学医学部附属病院精神神経科 医員
1984年 3月～1993年 3月 神戸大学医学部精神神経科 助手
1993年 4月～2003年 3月 神戸市児童相談所（現 神戸市こども家庭センター 2001年 4月名称変更）
主幹
2003年 4月～2008年 3月 神戸市こども家庭センター 参事
2008年 4月～現在 関西学院大学人間福祉学部人間科学科 教授
関西学院大学人間福祉研究科 博士課程前期課程指導教員
学内職務
2012年 4月～2013年 3月 関西学院大学人間福祉学部 学生主任
2013年 4月～2014年 3月 関西学院大学人間福祉学部 副学部長（学生担当）
2009年 4月～2019年 3月 関西学院子どもセンター運営委員
2019年 4月～現在 関西学院子どもセンター長
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2011年 4月～2016年 3月 関西学院大学総合支援センター委員
2016年 4月～現在 関西学院大学総合支援センター副長









2006年 4月～2008年 3月 兵庫県立但馬やまびこの郷運営協議会委員
2006年 9月～2007年 3月 文部科学省 養護教諭のための児童虐待対応の手引き作成委員会委員
2008年 4月～現在 ユースプラザ KOBE イースト（神戸 YMCA 運営受託） 運営委員
2008年 7月～2010年 3月 神戸市地域自立支援協議会専門職会議委員
2009年 6月～現在 神戸市発達障害児（者）支援連絡協議会委員
2008年10月～2010年 3月 兵庫県健康福祉部 情緒障害児短期治療施設のあり方検討委員会委員
2008年 4月～2016年 3月 神戸市こども家庭センター 保護者カウンセリング事業カウンセラー
2009年 4月～2014年 3月 神戸市教育委員会 神戸市障害児就学指導委員会 相談部 専門委員
2009年 4月～現在 神戸市心身障害福祉センター（2017年 3月障害者福祉センターに改名） 嘱
託医
2010年 4月～2017年 3月 社会福祉法人神戸いのちの電話 評議員
2010年 6月～2014年 5月 公益財団法人神戸 YMCA 評議員
2010年 6月～2014年 5月 社会福祉法人神戸 YMCA 福祉会 評議員
2010年 8月～2011年 3月 宝塚市 市立中学校生徒宅火災事案に関する調査専門委員会委員
2011年 4月～現在 兵庫県社会福祉審議会 児童福祉専門分科会 児童相談部会委員
2012年 4月～2014年 3月 日本学校保健会「養護教諭を中心とした学校における児童虐待対応マニュア
ル作成委員会」委員
2014年 4月～現在 伊丹市青少年問題協議会委員（会長）
2016年 4月～現在 兵庫県特別支援教育センター 相談員
2017年 4月～現在 西宮市特別支援教育審議会 委員
2017年 6月～現在 社会福祉法人神戸いのちの電話 理事
2017年 7月～2018年 5月 多可町いじめ問題対策委員会 委員
2018年 6月～2019年 9月 加古川市自殺対策連絡会議 スーパーバイザー
－主要業績－
著 書
1．「第 4部被災後の暮らし第 3章健康第 4節子ども」『阪神淡路大震災誌』（共著）朝日新聞社、1996. 2
2．『災害時における家族支援の手引き：乳幼児をもつ家族をささえるために』（共著）15-17、35-36、





4．『Supporting Families with Small Children in Disaster Situation』（共著）12-14、32-33、47、Department of















































15．“Teacher’s knowledge, beliefs and attitudes concerning schizophrenia. A cross-cultural approach in Japan and




1．「漫画からみた少年たち」（単著）『精神科 MOOK 14、「青少年の社会病理」』94-101、1986. 9
2．「被災後ストレスとこころのケア」（単著）『こころの健康』第 11巻、1号、32-37、1996. 6
3．「児童相談所の事例から」（単著）『こころの科学 78巻：「中学生は、いま」』61-66、1998. 3









9．「PTSD の学校での対応」（単著）『教育と医学 no.625「安全教育と災害後教育」』70-76、2005. 7
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